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Forord 
Norge har et svært variert kulturlandskap, noe som først og fremst henger sammen med 
den store regionale variasjon i vårt land, dessuten ulik bruk og utnytting av arealene. 
Kulturlandskapene er komplekse systemer, og for viktige typer er vår kunnskap svært 
mangelfull. Forskning på disse kulturlandskapstypene er en forutsetning for å opprett- 
holde og bygge ut den nødvendige kompetansen om økologien til verneverdige kultur- 
landskap, og for framtidige tiltak for å bevarel øke1 gjenskape biologisk mangfold. 
Mine studier av utmarkas slåttelandskap er langsiktige, og gjennom fast stilling ved Vi- 
tenskapsmuseet fra 1971 har det vært mulig med regelmessig (de siste 15 årene årlig) 
oppfølging av faste prøveflater i noen referanseområder. Men det er vanskelig med res- 
surser til langsiktig biologisk forskning i Norge, og vi har da også svært få økologiske 
langtidsserier innen terrestrisk vegetasjonsøkologi. Dette skyldes i stor grad at institu- 
sjonene har små midler til forskninglovervåking, og at forskningsrådet hovedsakelig 
bevilger penger til kortsiktige programmer og prosjekter. 
I perioden 1992-95 hadde vi støtte fra Forskningsprogram om jordbrukets kulturland- 
skap. Etter at dette ble avsluttet hadde vi for 1996 støtte av Direktoratet for naturfor- 
valtning og egen institusjon. I desember 1996 bevilget Norges forskningsråd, Miljo og 
utvikling (NFR MU): «kr. 400 000 i 1997 til Moens kulturlandskapsforskning. Dette er 
en ettårig bevilgning gitt på bakgrunn av den mellomfasen kulturlandskapsforskningen 
er i» (sitat fra tildelingsbrev fra NFR, MU av 19.12.96). Prosjektstøtten for 1997 kom 
som et resultat av våre to soknader til forskningsprogrammet «Forvaltning og bruk av 
utmark». Våre søknader til dette programmet ble imidlertid avslått. Slik jeg har oppfattet 
avslagene, var våre problemstillinger for lite næringsrettet. Vår søknad for 1998 - 2001 
for prosjektet «Slåttemyrenes mangfold. Dynamikk, trusler og forvaltning» synes også å 
bli avslått (muntlig opplysning fra NFR MU) etter at den ikke ble behandlet i forsk- 
ningsprogrammet «Biologisk mangfold - dynamikk, trusler og forvaltning» slik vi ba om 
(se videre avsnitt 2.3). 
Foreliggende rapport gir en oversikt over resultatene innen vår forskning på utmarkas 
kulturlandskap i 1996-97, og den er sluttrapport for NFR MU-prosjektet vi fikk til i de- 
sember 1996. Vi er svært takknemlige for støtten fra forskningsrådet, som sammen med 
annen støtte gjorde oss i stand til å: 
1) lage en konkret plan for avslutning (i 1998) av dr. scient.-studiet for Trond Arnesen 
2) gjennomføre langtidsseriene og annen forskning i de to viktigste studieområdene i 
1997 
3) utgi 15 publikasjonerlrapporter om utmarkas slåtte- og beitelandskap 
4) opprettholde et offensivt forskningsmiljø i 1997 
Vi har fortsatt store planer for videre publisering og annen aktivitet som kan bidra til å 
øke kunnskapen om utmarkas kulturlandskap. Vi håper den lenge bebudede videreføring 
av et forskningsprogram om kulturlandskapet vil komme tidlig i 1998, slik at vi også i 
1998 kan få forskningsmidler. 
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1 Sammendrag 
Årlige botaniske studier av slåttepåvirket vegetasjon i utmark har pågått i over 20 år i to 
referanseområder i Midt-Norge. Den årlige innsats har variert sterkt i disse åra, b1.a. 
avhengig av den økonomiske støtten. Fra 1992 til 1995 hadde vi prosjektstøtte fra NFR, 
Forskningsprogram om jordbrukets kulturlandskap. Etter at dette programmet ble avslut- 
tet i 1995, hadde vi relativt liten aktivitet i 1996. Noe av arbeidet ble likevel videreført, 
hovedsakelig forvaltningsrettet forskning og oppfølging av langtidsstudier støttet av 
Direktoratet for naturforvaltning. I 1997 fikk vi igjen stØtte fra NFR, MU. Disse midlene 
har gjort det mulig å videreføre et dr. scient.-studium på vegetasjonsdynamikk ved an- 
tropogen påvirkning (Trond Arnesen) samt å få videreført studiene og publisert materia- 
le fra langtidsstudiene. Foreliggende rapport gir en oversikt over forskningen og publi- 
kasjoner i 1996-97. 
Undersøkelsene er delt inn i tre delprosjekter: 
A. Vegetasjons~kologiske studier på Sølendet naturreservat. - 
B. Vegetasjons~kologiske studier av slåttemyr på Nordmarka. 
C .  Vegetasjonsdynamikk ved antropogen påvirkning i restaurert slåttemark på SØ- 
lendet naturreservat. 
Det er utført 7 månedsverk feltarbeid, og totalt i overkant av 4 årsverk av forskere i 
1996-97. En god del av dette har gått til  utarbeiding av publikasjoner. I alt er det produ- 
sert 15 publikasjoner/manus derav 7 i internasjonale tidsskrift/proceedings på engelsk. I 
tillegg vil flere artikler som nå er under arbeid, bli utgitt i 1998. Prosjektet har dessuten 
vært presentert på en internasjonal forskerkonferanse, gjennom ett foredrag og en poster. 
Resultatformidling er også gjort gjennom populærvitenskapelige foredrag, ekskursjoner 
og deltakelse i utredningsarbeid i regi av naturforvaltningen. 
Hovedforutsetningene for tildeling av midler gitt i kontrakt med NFR er oppfylt, og vi 
har maktet å ferdigstille flere manuskripter enn skissert i opplegget. På enkelte punkter 
(spesielt innen delprosjekt B) har vi ikke fått avsluttet de manuskriptene vi planla i 
1997. Dette arbeidet vil bli prioritert i det videre arbeidet. 
Undersøkelsene har ført til Økt kunnskap om utmarkas kulturlandskap, og til en ytterli- 
gere styrking av kompetansen innen kulturlandskapsforskning ved Institutt for naturhis- 
torie, Vitenskapsmuseet. Imidlertid står vi uten tilsagn på midler i 1998, og det uttrykkes 
bekymring for videre forskning innen fagfeltet (jf. vedl. 15-17). 
2 Innledning 
2.1 Historikk 
Botaniske studier av slåttepåvirket vegetasjon i utmark har pågått i over 20 år i to refe- 
ranseområder i Midt-Norge. Områdene ble brukt til utinarksslått i flere hundre år fram 
til ca 1950. Deretter ble ikke slåttemarkene høstet før i 1970-åra da eksperimentell slått 
ble innført. 
Slåttemyrer på Nordmarka (i Rindal og Surnadal kommuner, Møre og Romsdal) var 
emnet for hovedfagsoppgaven til Asbjørn Moen (1970). Faste prøveflater som ble lagt 
ut  fra 1967 er senere fulgt, og fra 1973 er det annethvert år gjennomført tradisjonell ljå- 
slått i prøveflater. På Sølendet har det pågått vegetasjonsøkologiske studier hvert år si- 
den 1974. 
Finansieringen av forskningen har variert. I tillegg til Vitenskapsmuseet som i alle år har 
gitt betydelig støtte, ble støtte de første årene gitt av NAVF og Miljøverndeparte- 
mentet/Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Fra 1990 har Direkto- 
ratet for naturforvaltning årlig gitt betydelig støtte til faglig tilsyn og forvaltningsrettet 
forskning på Sølendet. Fra 1992 til 1995 hadde vi støtte fra NFR, Forskningsprogram 
om jordbrukets kulturlandskap, noe som betydde en betydelig opptrapping av forsk- 
ningsaktiviteten. 
Det er utgitt en rekke vitenskapelige publikasjoner og populærvitenskapelige arbeider 
fra studiene på Sølendet og Nordmarka; viktigst er Moen (1990) som gir resultater og 
oversikt fram til 1990. Fra studiene på Sølendet er det hvert år fra 1976 utgitt årsrapport 
fra aktivitetene, den siste er Øien (1997). Oppsummering av publikasjoner og annen 
formidling i forbindelse med vårt arbeid under Forskningsprogram om jordbrukets kul- 
turlandskap er gitt hos Moen & Øien (1993) og Øien & Moen (1995). Disse rapportene 
summerer periodene 1992-93 og 1994-95 på samme måte som foreliggende rapport 
summerer perioden 1996-97. 
2.2 Vår kulturlandskapsforskning 1996-97 
Etter at kulturlandskapsprogrammet ble avsluttet (1995) fikk vi ingen støtte fra NFR i 
1996. Langtidsstudiene og noe annet arbeid ble likevel videreført, hovedsakelig med 
støtte fra Direktoratet for naturforvaltning til forvaltningsrettet forskning og oppfølging 
av langtidsstudier på Sølendet. Dessuten ekstra støtte fra egen institusjon til oppfølging 
av langtidsstudiene på Nordmarka. Høgskolen i Sør-Trøndelag bidro med støtte til gjen- 
nomføringen av dr. scient.-studiet til Trond Arnesen på vegetasjonsdynamikk ved antro- 
pogen påvirkning. 
I 1997 fikk vi igjen støtte fra NFR, denne gang direkte fra Miljø og utvikling. Midlene 
ble gitt bare for 1997 (se forordet). Likevel har støtten hatt stor betydning for vår fors- 
kergruppe, først og fremst ved at vi derved klarte å lage et konkret opplegg for sluttfø- 
ring i 1988 av dr. scient.-studiet til Trond Arnesen. Dessuten bidro bevilgningen til å 
beholde andre medarbeidere. Sammen med ressurser fra egen institusjon, Direktoratet 
for naturforvaltning, Høgskolen i Sør-Trøndelag og oppdragsmidler fra miljøvernavde- 
lingen i Nord-Trøndelag har Trond Arnesen, Dag-Inge Øien og Liv Nilsen vcert lønnet 
for hovedsakelig å jobbe med prosjekter knyttet til utmarkas kulturlandskap i 1997. I 
tillegg kommer arbeidet til Asbjørn Moen som fast tilsatt. 
Selv om arbeidene med skj~tselsplaner for slåttemyrer på Slåttmyra i Akershus (Moen 
& Olsen 1997) og Øvre Forra naturreservat i Nord-Trondelag (Øien et al. 1997), og in- 
venteringen av slåttemyrer i Verdal og Snåsa (Nilsen et al. 1997) faller utenfor NFR- 
prosjektet, tas disse arbeidene med i denne oversikten over resultater. Uten NFR- 
prosjektet ville vi knapt ha kunnet gjennomføre de tre oppdragsprosjektene pga. mang- 
lende kompetanse og kapasitet i forskningsmiljøet. Også arbeidet med «Kulturland- 
skapsboka» fra Forskningsprogram om kulturlandskapet er med i kapitlet om resultat- 
formidling. Det samme gjelder de forvaltningsrettede studiene på Solendet naturreservat 
som Direktoratet for naturforvaltning støtter økonomisk. Vårt arbeid på Sølendet har 
ingen skarpe grenser mellom grunnforskning, anvendt forskning, forvaltningsrettet 
forskning og formidling. 
Målsettingen med forskningen har vært å øke kunnskapen om: 
- utmarkas planteliv og de prosesser som foregår der etter at tradisjonell bruk som ljå- 
slått, husdyrbeite og annen hosting er endret 
- antropogene effekter på vegetasjonen knytta til skjøtsel og vedlikehold og publikums 
bruk av et historisk utmarkslandskap. 
Dessuten å bidra til å legge et kunnskapsgrunnlag for framtidig bærekraftig bruk av ut- 
mark, og beholde og bygge ut den vegetasjonsøkologiske kompetansen vedrørende ut- 
markas kulturlandskap gjennom sluttføring av et dr. scient.-studium. 
2.3 Vår forskning og forskningsprogrammene 
Etter at Forskningsprogram om kulturlandskapet ble avsluttet (1995) har det vært arbei- 
det med å få en fortsettelse av kulturlandskapsforskningen i regi av forskningsrådet. 
Vinteren 1996 ble det gjennomført en evaluering av programmet, der en eventuell vide- 
reføring var et sentralt sp~rsmål .  Som vedlegg 13 og 14 følger våre innspill og kommen- 
tarer til evalueringen og evalueringsrapporten (den forelå i september 1996). 
Arbeidsgruppen for utforming av nytt program for kulturlandskapsforskning under NFR, 
med professor Ingvild Austad som leder, har lagt fram et utkast til program (8. utkast 
datert 10.6.1997). Vårt innspill til dette forskningsprogrammet (av 11.4.1997) er ved- 
legg nr.15. Så langt vi kjenner til har styret for NFR MU sluttet seg til programmet, og 
vi venter på oppstart. 
Forskningsprogrammet «Forvaltning og bruk av utmark» som startet i 1996, håpet vi 
ville ta opp problemstillinger som vi jobber med under utmarkas kulturlandskap. Våre 
søknader (for 1997-2000) ble imidlertid ikke innvilget, men vi fikk i stedet prosjektstøt- 
ten for 1997 som er grunnlaget for foreliggende rapport. 
Forskningsprogrammet «Biologisk mangfold. Dynamikk, trusler og forvaltning» ble 
utredet med programnotat av april 1997. Programmet ble utlyst med midler for 1998 
med vanlig søknadsfrist 15. juni 1997. Programmets tittel og innhold passet i utgangs- 
punktet svært godt med våre problemstillinger og interesser, og vi leverte vår søknad til 
programmet: aslåttemyrenes mangfold. Dynamikk, trusler og forvaltning», vedlegg 16 
viser første side av søknaden. Vår soknad ble holdt tilbake i NFR MU og ikke behandlet 
av «Biologisk mangfold-programmet». Vedlegg 17 gjengir mitt brev. NFR MU bekref- 
ter i sitt svar (av 17.11.97) at vi ikke ble behandlet av «Biologisk mangfold- 
programmet» i påvente av det planlagte kulturlandskapsprogrammet (som ikke kom fra 
årsskiftet 1997198). Videreføring av kulturlandskapsprogrammet synes å kunne bli svært 
viktig for vår videre aktivitet innen feltet utmarkas kulturlandskap. 
3 Prosjektarbeid 1996-97 
3.1 Bemanning og arbeidsinnsats 
Prosjektleder har vært professor Asbjørn Moen som har hatt dette prosjektet som vik- 
tigste forskningsfelt i perioden. Cand. scient. Dag-Inge Øien har hatt det daglige arbei- 
det med prosjektet. Høgskolelektor Trond Arnesen har vært tilknytta prosjektet som 
dr.gradsstudent på heltid fra 9.09.96. Cand. scient. Liv S. Nilsen vært engasjert på pro- 
sjektet fra 1.05.97. Videre har en rekke personer vært engasjert som feltassistenter. 
I 1996 er det gjennomført 1,5 årsverk, og i 1997 knapt 3 årsverk av forskere med kultur- 
landskapsforskning i vår gruppe. Av dette utgjør feltarbeidet 2 månedsverk i 1996 og 5 
månedsverk i 1997. Inkludert i dette er egeninnsats, forvaltningsretta arbeid på Sølendet 
naturreservat finansiert av DN (knapt et halvt årsverk hvert år) og arbeidet med slåtte- 
myrer i Nord-Trondelag og Akershus (se avsnitt 2.2). 
3.2 Delprosjekt A. Vegetasjons~kologiske studier på Salendet naturre- 
servat 
Studier av endringene i vegetasjon og flora som følge av gjengroing og ny slått i tidlige- 
re slåttemarker. 
Populasjons~kologiske studier av myr- og engarter. Supplering av omfattende langtids- 
serier som for noen av artene går tilbake til 1970-tallet. En stor del av innsatsen ligger i 
systematisering og bearbeiding av data for vitenskapelig publisering. 
Både i 1996 og 1997 ble det utført: 
Eksperimentell slått av prøveflater, 45 i 1996 og 50 i 1997, de fleste 12,5 m2. 
Telling av blomstrende individer av 50 arterlhybrider i 173 prøveflater. 
Oppfølging av enkeltindivider av 10 arterlhybrider i 52 prøveflater. 
Telling av blomstrende individer av svartkurle (Nigritella nigra) i hele reservatet og 
de viktigste populasjonene inntil reservatet. 
Alle telledata er systematisert i en database (Access). I tillegg er en stor del av data på 
oppfølging av enkeltindivider blitt lest inn i databasen i løpet av perioden. Arbeidet med 
bearbeiding av data for publisering er kommet godt i gang, og en publikasjon på studier 
av svartkurle vil bli ferdigstilt om kort tid (se avsnitt 5.3). 
Vegetasjonsdynamikk og artsdiversitet i ulike gjengroingsstadier. 
Utprøving og tilpassing av ulike metoder for undersøkelser av småskalaprosesser og 
kartlegging av vegetasjonsdynamikken. Undersøkelser av artsdiversitet i prøveflater 
med ulik slåttepåvirkning i flere vegetasjonstyper. 
Det ble ikke utfØrt feltarbeid innenfor dette feltet i perioden, men en del studier av litte- 
ratur er blitt gjort for å forbedre og klargjøre feltmetodikken. 
EfSekter av beiting på tidligere slåttemark. 
OppfØlging av ca 60 prøveflater etablert i 1992 under et hovedfagsarbeid på effekter av 
storfebeite på rikmyr på grensa til Sølendet naturreservat (Nilsen 1995). Omanalyse av 
prøveflatene for å følge gjengroinga og klargj~re suksesjonsforl~pet etter opphØr av 
beite. Sammenligning av slått og beite som skjØtselsmetode på rikmyr. 
Det ble utfØrt omanalyser av de 60 prøveflatene i 1997. Videre er resultatene fra Liv S. 
Nilsens hovedfagsarbeid (analysene i 1992) bearbeidet for publisering. Manus er til 
språkkorrektur og vil bli levert for publisering i Norw. J. Agric. Sci. om kort tid (Nilsen 
manus). Ytterligere ett manus fra unders~kelsene i 1997 er under utarbeiding. 
I tillegg er det laget et manus for publisering av data fra studiet av næringsbalanse (Øien 
et al. manus). Manuset er nå til språkkorrektur og vil bli sendt til Norw. J. Agric. Sci. for 
publisering om kort tid. 
3.3 Delprosjekt B. Vegetasjons~kologiske studier av slåttemyr på 
Nordmarka 
Undersøkelser parallelle til Sølendet naturreservat, med samme Økologiske metoder. 
I 1996 ble det utf~rt :  
Vegetasjonsanalyse i 6 prØveflater på 0,25 m2 og 2 flater på 12,5 m2. Estimering av 
dekning og telling av individer. 
Registrering av artstetthet og artsdiversitet i ett plantesamfunn i flater slått med for- 
skjellig slåttefrekvens (samme flater som vegetasjonsanalysen) gjennom telling av 
antall arter i flater fra 1 cm2 til 12,5 m2. 
I 1997 ble det utført eksperimentell slått av 38 prøveflater, de fleste 12,5 m2. Dessuten 
produksjonsmålinger innen slåtteflatene. 
Både i 1996 og 1997 ble det utført: 
Telling av blomstrende individer av 38 arterlhybrider i 104 prøveflater. 
Oppfølging av enkeltindivider av 14 arterlhybrider i 59 prøveflater. 
Også her er alle telledata systematisert i en database. Noe data på oppfølging av enkelt- 
individer er også blitt lest inn i databasen i løpet av perioden. Arbeidet med bearbeiding 
av data for publiseringer er kommet godt i gang. 
En omanalyse og publisering av alt plantesosiologisk materiale fra faste prøveflater før- 
ste gang analysert i 1967168 står på det framtidige programmet. 
3.4 Delprosjekt C. Vegetasjonsdynamikk ved antropogen påvirkning i 
restaurert slåttemark på S~lendet. 
Studier av vegetasjon og enkeltarter i faste prøveflater i ulike vegetasjonstyper i utmark 
påvirka av tråkk, brann og slått i forbindelse med fi-itidsbixik og skjøtsel. 
Tråkk av varierende intensitet studeres i og ved natursti og kontrollerte fors~kstråkk, og i 
områder der sti kan påvirke hydrologien. 
Slåttepåvirkning studeres gjennom systematisering av deler av et omfattende materiale på 
studier av enkeltarter og individer (jf. delprosjekt A). 
Studier av brannpåvirkning i brannflekker brent i forbindelse med rydding, restaurering og 
slått, og ved forsøksbrenning under kontrollerte forhold. Oppfølging av vegetasjonsend- 
ringer i ulike deler av brannflekkene og i sig nedenfor. 
Følgende arbeid er utført: 
Plantesosiologisk omanalyse av 5 prøveflater i 1996 i tilknytning til natursti og for- 
søkstråkk. 
Plantesosiologisk omanalyse av faste prøveflater i tidligere analyserte brannflekker, 4 
flater i 1996, 30 flater i 1997. 
Eksamen (T. Arnesen) i 11 v pensum ble gjennomført og bestått 10. juni 1997. Em- 
ne: Suksesjon og antropogen påvirkning (4 v), Plantegeografi, økologi og kulturland- 
skap (7 v). 
Utarbeiding av poster og foredragsmanus til konferansen "Species dispersal and land 
use processes, 51h Annua1 IALE (UK) Conference" i Coleraine, Nord-Irland 5.- 
12.september 1997 (Arnesen & Moen 1997, Arnesen et al. 1997). 
Bearbeiding av data fra studiene av tråkkpåvirkning med multivariable metoder er 
gjennomført. Skriving av manus er godt i gang. Ett manus er til språkkorrektur og vil 
bli levert trolig til Norw. J. Agric. Sci. for publisering om kort tid (Arnesen manus). 
Arbeidet med ytterligere ett manus er kommet godt i gang. 
4 Viktige resultater 
Forskningsgruppen har hatt et meget aktivt og godt år i 1997. En rekke publikasjoner er 
ferdigstilt, og flere er i avsluttende manuskriptfase (se publikasjonslista). Nedenfor føl- 
ger fire eksempler på resultater fra siste års arbeid: 
l Studiene av næringsstatus i slåttemyr og slåtteeng (publikasjon 5) viserlindikerer at: 
slått hvert år fører til mye større næringstap enn slått annethvert år på rikmyr, men 
ikke i engskog 
det minst produktive rikmyrsamfunnet er begrenset av tilgjengelig fosfor 
produktive engsamfunn begrenses av tilgjengelig nitrogen 
2 Registreringene fra langtidsstudiene av enkeltarter viser at 1997 var et bra år for 
blomstring av de fleste artene. Som eksempel viser breiull (Eriophorum latifolium) 
fra et rikmyrbestand på Nordmarka betydelig økning i blomstringen i årene 1995-97 
med henholdsvis 0, 1 og 10 blomstrende individer pr. m2. Våre langtidsstudier viser 
generelt at mange arter har en svært stor variasjon i blomstring fra år til år; en varia- 
sjon som det ofte ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til ved botaniske studier. 
3 En spesiell art som følges nØye, er den sjeldne og sårbare orkideen svartkurle 
(Nigritella nigra) som har sin største forekomst i Nord-Europa i og omkring Sølen- 
det. Blomstringen har vist en nedadgående tendens gjennom hele 80-tallet (figur I). 
På 90-tallet har tendensen flatet ut, og til dels vært oppadgående, men 1997 var igjen 
et svært dårlig blomstringsår. Det nest dårligste noen sinne etter at systematisk telling 
startet på slutten av 1970-tallet. Bare ca 75 individer ble funnet i blomst i reservatet, 
en tredjedel av antallet året før. Bare i 1988 er det registrert færre blomstrende indi- 
vider. Samtidig med den kraftige nedgangen i tallet på blomstrende individer, utgjør 
antallet blomstrende individene i de skjØtta arealene av reservatet en stadig større del 
av det totale antallet (figur 1). Skj~tselen i de viktigste områdene for svartkurle star- 
tet i 1991 og 1993. 
Figur 1. Antallet blomstrende individer (heltrukken linje) av svartkurle (Nigritella ni- 
gra) på S~lendet naturreservat i perioden 1979-1997. Stiplet linje angir andelen 
av antallet blomstrende individer som finnes innenfor arealer som nå skjøttes. 
4 Resultater fra våre slåttemarkstudier brukes av naturforvaltningen ved utarbeiding og 
gjennomf~ring av skj~tselsplaner og vern av biologisk mangfold i kulturlandskapet. I 
tillegg til våre primære studieområder gjelder dette b1.a. på Slåttmyra i Nittedal 
(Moen & Olsen 1997), Garbergmyra i Meldal (Singsaas 1995) og Øvre Forradalsom- 
rådet i Levanger (Øien et al. 1997), reservater der vi har faglig ansvar for skj~tsels- 
planene. Metoder og erfaringer fra våre studier brukes også ved naturovervåking. 
Omfattende utredningsarbeid for bedre forvaltning og skjøtsel av verneområdene og 
naturovervåking pågår i regi av Direktoratet for naturforvaltning. A. Moen deltar ak- 
tivt i dette arbeidet, b1.a. gjennom deltagelse i tre utvalg som til nå har produsert to 
rapporter (Direktoratet for naturforvaltning 1996a, b). Rapportene fra arbeidet med 
naturovervåking er enda ikke trykt. 
5 Resultatformidling 
Nedenfor følger en oversikt over de 15 arbeidene som er publisert eller som har avsluttet 
manus i 1996 og 1997. Abstract ogleller referat fra publikasjonene er vedlagt, unntatt 
artiklene fra Kulturlandskapsboka (nr. 13-15). De tre rapportene fra undersøkelser av 
utmarksslått i Nord-Trøndelag og Akershus (nr. 8, 9 og 12) er tatt med selv om de ligger 
utenfor opplegget for NFR-prosjektet. Prosjektene ville knapt blitt gjennomført uten 
NFR-prosjektet; dessuten viser disse prosjektene hvordan vi anvender forskningsresulta- 
ter. Årsrapportene fra Sølendet naturreservat for 1995 og 1996 (nr. 10 og 11) er heller 
ikke resultatformidling med direkte relevans til NFR-prosjektet. Det er derimot årsrap- 
porten for 1997 fra studiene på Sølendet som kommer i januar 1998 (nevnt under avsnitt 
5.3). Grupperingen av publikasjonene er de samme som brukes av NFR ved framdrifts- 
rapportering. 
5.1 Vitenskapelige utgivelser 
Manus i stedet for årstall betyr at manuskript er levert (eller blir levert ved årsskiftet) til 
den serie som er angitt. Manuskriptene er forel~pig ikke antatt. 
Artikler i vitenskapelige tidsskrifter med referee 
1 Arnesen, T. (manus). Vegetation dynamics following trampling in grassland and 
heathland at SØlendet nature reserve, a boreal upland area in Central Norway. 
Norw. J. Agric. Sci. 
2 Aune, E.I., KubiEek, F., Moen, A. & Øien, D.-I. 1996a. Biomass studies in natural 
ecosystems influenced by scything at the SØlendet Nature Reserve, Central Nor- 
way. 111. Tall herb birch forest. Ekolbgia (Bratislava) 15: 301-3 14. 
3 Aune, E.I., KubiEek, F. & Moen, A. & Øien, D.-I. 1996b. Above- and below-ground 
biomass of boreal outlying hay-lands at the Sølendet nature reserve, Central Nor- 
way. Nonv. J. Agric. Sci. 10: 125- 152. 
4 Nilsen, L.S. (manus). Vegetational changes induced by cattle-grazing in a boreal hay- 
making fen at SØlendet, Central Norway. Nonv. J. Agric. Sci. 
5 Øien, D.-I. & Aune, E. I. (manus) Nutrient status and dynamics of old hayfields at the 
S~lendet  nature reserve, Central Norway. Norw. J. Agric. Sci. 
Publiserte foredrag - fra internasjonale faglige møter 
6 Arnesen, T. & Moen, A. 1997. Landscape history coming alive. History, management 
and vegetation of the outlying haymaking lands at the SØlendet Nature reserve in 
Central Norway. s. 275-282 i: Cooper, A. & Power, J. (red.) Species Dispersal and 
Land Use Processes. Proceedings of the sixth annua1 IALE (UK) conference, held 
at the University of Ulster, Coleraine 9th-1 l th September 1997. IALE (UK). 
Andre rapporter, foredrag og presentasjoner fra vitenskapeligelfaglige 
7 Arnesen, T, Moen, A & Øien, D.-I. 1997. Changes in species distribution induced by 
hay-cutting in boreal rich fens and grasslands. s. 289-292 i: Cooper, A. & Power, J. 
(red.) Species Dispersal and Land Use Processes. Proceedings of the sixth annual 
IALE (UK) conference, held at the University of Ulster, Coleraine 9th-l lth Sep- 
tember 1997. IALE (UK). 
8 Moen, A. & Olsen, T.Ø. 1997. Oversikt over flora og vegetasjon innen Slåttmyra na- 
turreservat i Nittedal, Akershus; med skisse til skjøtselsplan. NTNU Vitensk.rnus. 
Bot. notat 1997-5: 1-25. 
9 Nilsen, L.S., Moen, A. & Solberg, B. 1997. Botaniske undersøkelser av slåttemyrer i 
den foreslåtte nasjonalparken i Snåsa og Verdal. NTNU Vitensk.mus. Rapp. Bot. 
Ser. 1997-3: 1-38. 
10 Øien, D.-I. 1996. Sølendet naturreservat. Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 
1995. NTNU Vitensk.mus. Bot. notat 1996-1: 1-32. 
1 1  Øien, D.-I. 1997. Sølendet naturreservat. Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 
1996. NTNU Vitensk.mus. Bot. notat 1997-1: 1-3 1. 
12 Øien, D.-I., Nilsen, L.S. & Moen, A. 1997. Skisse til skj~tselsplan for deler av Øvre 
Forra naturreservat i Nord-Trøndelag. NTNU Vitensk.mus. Rapp. Bot. Ser. 1997-2: 
1-24. 
5.2 Annen forskningsformidling 
Allmennrettede formidlingstiltak 
"Kulturlandskapsboka" fra Forskningsprogram om kulturlandskapet med Erik Framstad 
som hovedredaktør er ferdig i manusform, og forventes utgitt av Universitetsforlaget i 
nær framtid. Asbjørn Moen er ansvarlig for hovedkapitlet Gjengroing i tradisjonelt dre- 
vet kulturlandskap, og har i tillegg til redaktørjobb skrevet følgende deler som her tas 
med som publikasjoner 13-15: 
13 Moen, A. (i arbeid). Endringer i vårt varierte kulturlandskap. I: Framstad, E. et al. 
Jordbrukets kulturlandskap. Forvaltning av miljoverdier. Universitetsforlaget. 
14 Moen, A. ( i  arbeid). Forvaltningsperspektiver på kulturlandskap under gjengroing. 
Samme sted. 
15 Moen, A. & Øien, D.-I. (i arbeid). Utmarksslåttens effekter på plantelivet. Samme 
sted. 
«Skjøtselshandboka» med Ann Norderhaug som redaktør og Direktoratet for naturfor- 
valtning som oppdragsgiver, var planlagt utgitt i 1997. A. Moen har levert manuskript til 
flere deler, viktigst er kapitlet «Slåtte- og beitemyr». Boka vil bli utgitt i 1998. 
A. Moen har vært medlem, oppnevnt av Direktoratet for naturforvaltning, i tre utvalg 
som har arbeidet med skjøtsel, forvaltning og overvåking av natur. To rapporter er ut- 
gitt, den tredje om naturovervåking av myr (inkludert slåttemyr) er under arbeid. De to 
utgitte rapportene er: 
Direktoratet for naturforvaltning 1996. Status for verneområde der verneverdiane er 
trua. DN-Rapport 1996-1: 1-73. 
Direktoratet for naturforvaltning 1996. Plan for tiltak i verneområde 1997-2003. DN- 
rapport 1996-4: 1-33. 
Brukerrettede formidlingstiltak 
Omvisning, orientering og drøfting av forsknings- og skjøtselsarbeidet på Sølendet med 
forvaltning og grunneiere; 15 deltakere, derav A. Moen & T. Arnesen. 1.08.1996. 
Foredrag om Sølendet og prosjektet i Botanisk forening og Hagebrukslaget i Stjørdal, 
ved T. Arnesen. 17.10. 1996. 
Oppslag vedr~rende prosiekter i massemedia 
Universitetsavisa i Trondheim 18.04.96: "En fandens festtid". Om markaslåtten på SØ- 
lendet. Intervju med T. Arnesen. 
Arbeidets Rett (avis, Røros) 2.08.96 oppslag om skjøtselen på Sølendet. 
NRK Sør-Trøndelag. Innslag med intervju (A. Moen) på Sølendet, sendt 9.08.96 
NRK Fjernsynet, naturredaksjonen. Intervju på Slåttmyra, Nittedal med A. Moen om 
slåttemyr. Sendt 30.03. og 6.04.97. 
5.3 Videre arbeid og planlagte publiseringer 
I forhold til publiseringsplanen gjengitt i vår prosjektplan datert 14.01.97 har vi oppfylt 
de fleste punktene, og på flere områder har vi fått gjort vesentlig mer enn skissert. Pub- 
lisering av resultatene fra Nordmarka, Nordmøre (delprosjekt B) har vi gitt lågere priori- 
tet, og her vil det ikke foreligge ferdige publikasjoner innen prosjektets avslutning. 
Dr. scient.-arbeidene til T. Arnesen vil bli gjennomført, dessuten en del andre rapporter 
og publikasjoner. Følgende liste viser arbeider vi holder på med: 
Arnesen, T. Vegetation dynamics following trampling in mire areas at Sølendet nature 
reserve, a boreal upland area in Central Norway. Manus nesten ferdig, publisering 
i internasjonalt tidsskrift. 
Arnesen, T. Revegetering i bålflekker. Manus vår 1998. Publisering i internasjonalt tids- 
skrift. 
Arnesen, T. Doktorarbeidet, sammenstilling. Vår 1998. 
Nilsen, L.S. Vegetational changes six years after grazing closure in a boreal haymaking 
fen at Sølendet, Central Norway. Manus nesten ferdig. 
Øien, D-I. 1998. Sølendet naturreservat. Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 1997. 
Øien, D.-I., Arnesen, T. & Moen, A. - Populasjonsbiologiske studier av Nigritella nigra. 
Manus påbegynt, ferdigstilles 1998. Publisering i Biological Conservation eller 
likn. 
Moen, A., Arnesen, T. & Øien, D.-I. Populasjonsbiologiske studier av myr- og engarter, 
med hovedvekt på ljåslåttens innvirkning på artenes forekomst og blomstring. Fle- 
re manus er planlagt i 1998199, publisering i internasjonalt tidsskrift. 
Moen, A. m.fl. Vegetasjonsøkologiske studier av slåttemyr på Nordmarka, Møre og 
Romsdal. Manus i 1998, publisering trolig i Gunneria. 
6 Andre referanser 
Moen, A. 1990. The plant cover of the boreal uplands of Central Norway. I. Vegetation 
ecology of Sølendet nature reserve: haymaking fens and birch woodlands. Gunne- 
ria 63: 1-45 1, 1 kart. 
Moen, A. & Øien, D.-I. 1993. Utmarkas utnytting og økologiske funksjoner i det tidlige- 
re jordbruket, konsekvenser for landskap og planteliv. Delprosjekt A-D. NFR- 
NLVF-prosjektnr. 266.732. Sluttrapport. Univ. Trondheim Vitensk.mus. Bot. notat 
1993-4: 1 - 14. 
Nilsen, L. S. 1995. Endringer i vegetasjonen som følge av storfebeite på Sølendet i Rø- 
ros kommune. Univ. Trondheim Vitensk.mus. Rapp. Bot. Ser. 1995-3: 46-60. 
Singsås, S. 1995. Botaniske undersøkelser med skisse til skjøtselsplan for Garbergmyra 
naturreservat, Meldal, Sør-Trøndelag. Univ. Trondheim Vitensk.mus. Rapp. Bot. 
Ser. 199.5-4: 1-3 1. 
Øien, D.-I. & Moen, A. 1995. Utmarkas kulturlandskap i Midt-Norge, med hovedvekt på 
vegetasjonsendringer i slåttelandskapet. NFR-MU-prosjekt nr. 1053941720. Slutt- 
rapport. Univ. Trondheim Vitensk.mus. Bot. notat 199.5-6: 1-28. 
7 Vedlegg 
Det er i alt 17 vedlegg: 
1 - 12: Kopi av abstracvreferat eller f~rsteside av de 12 vitenskapelige utgivelsene i 1996 
og 1997 i den rekkef~lge de er lista opp i avsnitt 5.1. 
13: Kopi av svar til evalueringsgruppa for Forskningsprogram om kulturlandskapet 
med opplysninger om vårt prosjekt sendt NFR MU i mai 1996. 
14: Kopi av brev sendt til NFR MU i september 1996 i forbindelse med evalueringen 
av Forskningsprogram om jordbrukets kulturlandskap. 
15: Kopi av et innspill sendt til arbeidsgruppa for utforming av et nytt kulturlandskap i 
april 1997. 
16: Kopi av f~rstesida til vår prosjektseknad til «Biologisk mangfold - dynamikk, 
trusler og forvaltning» sendt NFR MU i juni 1997. 
17: Kopi av brev sendt til NFR-MU i oktober 1997 som reaksjonen på behandlingen 
av vår prosjektsØknad til Forskningsprogram om biologisk mangfold. 
Vedlegg 1 
VEGETATION DYNAMICS FOLLOWING TRAMPLING IN GRASSLAND AND 
HEATHLAND IN SØLENDET NATURE RESERVE, A BOREAL UPLAND AREA IN 
CENTRAL NORWAY. 
Trond Arnesen 
Iiisiiiute tfNaiura1 Hislory. Museuni of Nafitral Hislary anrl Arcliaeology, Nomregiari Uiiiversily of Scietice aiid 
Techriology, N-7004 Trori~llteirri, Norway. 
Recreafianal ~ra~~ipl i~ig  is recognisetl as a cairse of vegefation disiurbance in grassla~td a~rd heafhlaiid 
vegerurion i11 hvo ptt6lic ~rails in Solcndef Nafure Reserve in cenlrul Nonvay. A refrogression >vas recorrled i11 
per~~iaticrii plofs frunilrled ~lirough u periorl of 5-7 yean as vcgefafioii cover arirl heiglit iverc reditced utid a 
subsfarifial loss of species riclrness, jlowering arid biontass fook pluce. Toleranf planfs uppearetl to be loiv, 
geopl~yfic rotrlprosirriic, ~~iaiiily grasses, 6111 also sorire Irerbs. Several specics tlisappearerl atid niaity ofliers losf 
r~~itcli of fheir coverage cluririg ilte rrlreinely tvel suni~~ter of 1993. Evci iliough 350-1500 visiiors walked 
~liroi~glr the peri~ia~ie~ii p1of.v in flie Irails each suiltnier, visi61e eficis on flle soil srtrface were i~iorlerufe arid only 
a »iinorjirrrow ivas seen in flle groirrid. 
Keywords: Trampling, vegetation dynamics. norihcrn boreal, gnssland, licaililand. 
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Ekol6pia (Bralislava) Vol. 13. No. 3.307 - 310. 1996 
BIOMASS STUDIES IN SEMI-NATURAL ECOSYSTEMS INFLUENCED 
BY SCYTHINC AT T H E  SØLENDET NATURE RESERVE, 
CENTRAL NORWAY 
111. Tall hcrb bircli forcst 
EGIL INGVAR AUNE. FERDINAND K U B ~ ~ E K ' ,  ASBJØRN MOEN, DAG-INGE ØIEN 
Univcrsiiy of Trondlicim. Museum of Natural History and Arcliacology. Dcpartmcnt of Botany. 
N-7004 Trondlicim. Norway 
Iiistiiuic of Landscape Ecology of ihc Slovak Acadcmy of Scicnces. Sicf~nikova 3. P.0.Bo.u 254. 
814 99 Bralislava. Tlic Slovak Republic 
Abstract 
Introduction 
Aunc E I . .  RubiCck F.. Moen A., Øien D.I.: Biomass siudies in semi-natural ccosystems 
influenccd by scything at ihc Solendct Nature Reserve. Central Norway. 111. Tall hcrb birch 
loresi. Ecology (Bratislava). Vol. 15. No. 3.307-320. 1996. . 
Invcstigations oftlic abovc- and bclowground biomass on permanent plols in a tall hcrb birch 
forcst community (tocri~cio~i a l ~ i n a e  alliance) wcre carricd out in 1993 and 1994. The rcsults 
- .  
show that the total biomass dccreascs with increasing scything frequency (not scythed since 
1950 - scyihcd bicnnially- scythcd annually) from about 10-13 000 kg.ha-' to about3-5000 
);:.ha-l. Thc ratio of abovcground to bclowground biomass also dccrcascs froni about 0.8 lo 
about 0.4-0.6. The total nunibcr of shoois sliows tlic opposiic tcndcncy and incrcascs wiih 
iiicreasiiig scything frcqucncy. Thc spccies composition changcs from a conimunity dominaicd 
by tall Iicrbs as ;lcotriiir~~i septe~irrionale. Geranirrni s~~lvar ic i r~~i  and A~igelica rchangelica lo a 
niore grass-doininaicd comniuniiy (c.g. Agrosris capilluris. Desclia~~ipsiajle.riiosa). Thcrc are 
nlso considerable dinCrcnccs in biomass and nuiiibcr of slioois bct\vecn tlic two ycars. This niay 
partly bc duc io a niciliodological bias and partly to fluctuations in cliniaiic coiiditions. 
This contribution dcals with biomass studics (Iicrb and moss laycrs) in a tall herb 
birch forcst at tlic Solcndct Naturc Rcscrvc, ncar Roros. ccniral Norway, a plant 
community formcrly uscd for haymaking. Attcntion will bc focuscd on the impact of 
scything on ilic production-ccologicd pararnctcrs of covcr (cxprcsscd by the numbcr of 
individuals), hcrb layer biomass (abovcground, bclowground and total) and moss layer 
biomass. Prcvious papcrs (Aune et al.. 1994, 1995) havc dealt with biomass studics of 
rich fcn communitics and wooded grassland vcgctation (opcn birch woodland) in 
Solcndet arca, and ihc charactcristics of thc arca can bc found in Aunc ct al. (1994) and 
Mocn (1990). 
- - -- P 
vedlegg 3 
Above- and below-ground biomass of boieal 
outlying hay-lands at the S~lendet nature 
reserve, Central Norway 
I EGIL INGVAR AUNEI, FERDINAND KUB~CEK', ASBJØIIN MOENI & DAG-INGE 0IENi  ' U i i i v c r s i t y  of T r o i i d l i c i m .  Museum of Natural History and A r c l i a e o l o g y ,  D c p ~ r t m c n i  of Botany, T r o n d h c i n i .  Norway 2 1 n s t i t u i c  o f  L a i i d s c a p c  E c o l o g y ,  
S l o v a k  A c a d c i n y  of Sciences, Bratislava, Tlic Slovak Rcpublic 
Aunc. E.I.. 1. Kubkck. A. Mocn & D.-l. Øicn 1996. Ahovc- oiid ixlow-pround bioninss of , . 
Iximil outlying hnylmls ni I l r  Sblcntkl naiurc rc.wrvc. Cciilrnl Ni~may. N»nvcpinii Jimriinl u l  
Apriculiurd Scicnccs 10: 125-152. ISSN 0801-5341. ... . . . . 
. . 
Siudics of ihc .nhovc- and below.ground biomass a l  ihc Iicld-laycr species wcrc camcd oui in 
pcrniincni plois in iwo conimuniiies of rich fcn and iwo coiiiniuniiics o f  wonlcd gracslnnd nt 
ilic SBlcndct naiurc reserve in i k  y c ~ s  1 9 9 2 - 9 4 . 1 ~ :  meihod uscd is h n s d  on the nuinbcn o l  1 ' 
. . 
individualsol ihcspcciesnnd iheir mwn individual wcighLr.Tk rcrulis show nnovcnll icndcncy 
ror hinii~xw lo darcaw. holh ibovc ond below gmund. ond for Imh Ilic nunilrr of nhmis and 
Ihc n i io  o l  ohovc-gmund/bciow-gmund biomoss lo incrcacc wiih incrcnsiiig scyiliing lrcqu- 
cncy. Thc Iiiglrsi hiotiinss vnluw wcrc rccordcd iii i b  tall-hch hircli wa><llnn<l. wiih ioinl 
b i o m ~ ~ x s  o l  nboul4000.9000 and 12.OM) kg.IiJ" for plots scyihcd mnually. bienniolly. or  not 
. . 
. . 
s c y i l d  for niom ihon 40 mpceiivcly. nie lowest bioiiwss volucs wcrc lound in ihc ricli 
len mugin communiiy. wiih ioinl b i o n i a ~ w  of nboui 1700.2MW) ond 53W kghn-l. renpeciivily. 
Tlr number of individuals was highcsi in the open rich lcn cominunity (iiiorc ilinn bOM> per : .  . 
m'). ond lowcsi in ilic ovcrgrown, lall-hcrb comniunily (iOW per iiil). Thcrc wcrc nlso coiisidc- a . .. 
nblc  ililfcrcnas in hiomass valucs and in i k  numkm o l  shmis bctwccn ycm. li is piul.i tcd , . . 
iliai ihis niay pnnly be due to fluciuniions in Ilic cliniatic condiiions. bul ihc clfccl o l  soinc 
iirihalologicnl bias is nlso strcuc<l. 
, . 
. . 
Kcy words: hiomars. haymnking. mowing. =rial pais. undcrground piis.  pcniland. wonllnn<lr. . . 
b o w l  lorcs~r. Nonvny. m n h c s  . . 
AsbjCrn Mnen. Univcr.riiy n/ Tmndhcim. Muscum o/ Nururul Hisiury iind Arcliriei~lo~y, ! 
Drprimcni ujBu1~11): N-7004 Trondlicins Nonvuy . . 
. , 
T l i c  c f f c c t s  o i s c y t l i i n g  on i l i c  v e g e l a t i o n  
o f  fciis.  s w : t m p s  and w c t  grasslands o f  
uppcr borcal arcas in Swcdcn have bcen I s t u d i c d  by Elvcland in a nunibcr of publi- c a t i o i i s  (c.g. E l v c l a i i d  1984). Howcver, he 
only i n c l u d u i  a fcw c a l c u l a i i o n s  of thc 
Ii;iy y i c l d s .  For a t a l l - g r o w i n g  s c d g c c o i n -  
m u n i i y  (Cum lasiocurpu, C. r o s f r u r u )  t l ic  
f i c l d - l a y c r  y i e l d  was ca. 2000 - 2800 
kg4iai. 111 i l i c  b o r c i i l  u p l a n d s  o f  Norway. 
. , 
W& MI 10. No. 2 IBDS 
Mocn (c.g. 1976, 1990) c i i l c u l a i c d  i l ic  Iiliy 
y i c l d  f o r  a Inrgc numbcr o f  I i a y  Tcn 
communities. For arcas of rich fcn Iawns 
( c o i n m u i i i t i c s  o f  i l i c  Caricion a t r o f r t s c u e  
alliance) that I i a d  n o i  bccn s c y i l i c d  for 
about i h r c c  dccadcs, t h c  abovc-ground 
b i o m a s s  valucs wcrc i i b o u t  1500-3000 
kg.ha'l. E x p c r i m c n i a l  i n o w i n g  u s i i i g  
s c y t h e s  Icd t o  t h c  f o l l o w i n g  c o i i c l u s i o n s  
(Mocn 1990. 1995): A f t c r  t l i c  f i r s t  fcw 
Vedlegg 4 
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Abstract 
Nilsen, L.S. 1998. Vcgctational changes iiiduccd by cattlc-grazing in a borcal 
haymakiiig fcn at S~lciidct, Ccntral Norway. 
Thc cffcct of cattle grazing in an uppcr borcal fen traditionally uscd for hayinaking, was 
studied by phytosociological rnethods using multivariale and statistical tcchiiiqucs (e.g. 
TWINSPAN. DCA). The soil surface of thc vegetation was damaged and tlic nuinbcr of 
spccics decrcased as an effect of trampling. Thc spccics which suffcrcd wcrc typical 
Iawn spccies likc Molinea caertrlea and Tricliopliorurn cespirosutn ssp. cespirosutn, and 
a largc numbcr of herbs like Gyriinadcnia conopsea, Leoritodon aitrumiralis and 
Pediculoris ocderi. Mcavy trampling promotcd wcakly compctitivc spccics likc Juncus 
u1l)itio-urricitlu~i~s and Pou uriritrci. Aiiothcr largc group of spccics, mainly graminides, 
were favoured by trampling. c.g: Carex clioica, Carexjlava, Eqtrisetrrrrr yolusrrc and 
Triglocliiri pu11~~tri.r. Grazing by cattle is not rccommcndcd as a managcmcnt incthod in 
rich fen vegctation. 
Kcy words: cattlc grazing, rich fcn, Iiayinaking 
Liv S. Nilscn, Norwegian Univcrsity of Scicncc and Technology. Muscum of Natural 
History and Archacology, Institute of Natural History, N-7004 Trondlicini. 
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Abstract 
Øicn. D.-I., Aune, E.I. & Mocn, A. (in prcp.) Nutricnt status and dynamics of old hayficlds in 
SØlcndct Nature Rcscrvc. ccntral Norway. Norwcgian Journal of Agricultural Scicnccs *: *-*. 
ISSN 0801-5341. 
Thc iiutrient status and dynamics of four different plant coinmunitics, two inirc coinmunitics 
aiid two grassland communitics were studied in a boreal upland arca of central Norway 
formerly used for haymaking. Thc concenlration of nutrients in soil and plant material was 
measured and nutricnt capital calculated in plots expcrimcntally scythcd annually or bicnnially 
and in unscythcd plots. Tlic rcsults show that annual scythiiig Icads Lo a iiiucli grcutcr loss iii 
nutricnts than bicnnial scytliing in the mire communitics, bul not in thc grassland 
communitics. Further more, the rcsults indicate no cliange in the nutrient status of the soil and 
no clear indication of an upward flow of nutrients in thc soil aiid from thc soil to thc plants. It 
is suggcstcd tliat tliis may partly be due to thc methods used. Thc results furthcr iiidicatc P- 
limitcd growth in the most iiutricnt-poor inirc cominunity and N-limiicd growth in tlic 
grassland cominunitics. A change from N- to P-liinitcd growtli due to scytliiiig is ulso 
indicatcd. 
Key words: nutricnts, soil, biomass, haymaking, pcatlaiid, woodlands, borcal forcsts, Norway 
Dag-Iiigc Øicn, Norwcgian University of Scicnce and Technology, Museuiii o l  Natural 
History and Archacology, Institute of Natural History. N-7034 Trondheini, Norway. 
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Landscape history coming alive. j! 
History, management and vegehtion of the outlying haymaking lands at 
Solendet Nature Reserve in Central Norway 
T. Arnesen & A. Moen 
institute of Natural History, Museum of Natural History and Archaeology, 
Norwegian University of Science and Technology, N-7004 Trondheim, Norway. 
,li 
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Abstract 1 
Sølendet nature reserve mainiy consists of calcarcous outlying fem and 
grasslands that were mown for hay for several centuries by the upland 
farmers. The hay from the outlying fields was of vital irnportance for 
keeping the livestodc alive through the winter. Scything of outlying lands 
ended during the first half of the 20th century. This resulted in an 
increase in biomass and changes in species distribution. The open 
haymaking landscape with a vegetation of low herbs and grasses, were 
overgrown by taller plants, s h b s  and trees. Since 1974 mowing has 
been recomrnenced in the nature reserve, and the haymaking vegetation 
and landscape is being restored. Permanent plot methods have been 
applied to follow the effects of the change in land use and of various 
management intensities. This paper gives a summary of the history, use 
and management and the vegetation of the area. 
Introduction 1 
Sølendet nature reserve was established in 1974. Large parts of the outlying 
lands of the area were formerly mown for hay. After the Second World War the fens 
and the grasslands were no longer harvested. A succession took place; tall herbs, 
shrubs and trees invaded the old haymaking lands. Since 1974 appreciable areas of 
tlie nature reserve are once again being mown, with the aim of maintaining the 
open landscape and the biodiversity of the vegetation. Hay-barns, bothies and 
stackpoles have been restored. All this is reviving important features of the 
historical landscape. 
Since 1974 Søiendet has been subject to a considerable amount of research on 
vegetation ecology and floristics. Permanent plot methods have been applied for 
mapping the succession and the effects of management activities like scything, 
trampling and burning. The long history of both management and research has 
made Sølendet an important source of knowledge for similar areas in Norway. 
A large number of papers have been published from the Sølendet project. This 
paper is based on a slide-series with accompanying texts made for presenting 
Sølendet to farmers, management authorities and research groups (Arnesen & 
Moen, 1992). The most complete description is found in Moen (1990). Øien (1997) 
gives an updated list of publications. The poster (Arnesen, Moen & Øien, 1997) 
gives a summary of changes in flora and biomass induced by scylhing since 1974. 
Vedlegg 7 
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Changes in species distribution induced by hay-cutting in boreal rich fens and 
grasslands. 
T. Arnesen, A. Moen & D.-I. Bien. 
institute of Natural History, Museum of Natural History and Archaeology, 
Norwegian University of Science and Technology, N-7004 Trondheim, Norway. 
Outlying lands in the boreal region of Norway were for centuries used as a 
source of hay and pasturage for domestic stock. Since the end of the 19th century, 
this form of land use has declined. The traditional haymaking methods were still in 
use in certain upland areas, e.g. at %lendet Nature Reserve, up to around 1950. A 
vegetation succession comrnenced as soon as the traditional haymaking and grazing 
ceased. During the last 50-75 yean, large areas of the former hay-fields and pastures 
were overgrown by shrubs and trecs, tall herbs and grasses, giving conspicuous 
effects on the landscape character and species distribution. At the Salendet nature 
reserve in the uplands of Central Norway, 160 ha of hay-making fens and 
grasslands have been restored since 1974, and are regularly being mown with a two- 
wheeled tractor. All through this penod permanent plots have been scythed 
experimentally. 
Year 
Figure 1. Flowering of Nigritella nigra in the period 1979-1996 in the %lendet nature reserve, Cenbal 
Norway. The solid Line shows the total number of flowering individuals in the whole 
reserve. The dotted Line shows the percentage of flowering individuals found in areas 
rnanaged since 1991 or 1993. 
Vedlegg 8 
Rcfcrat 
Moen, A. & Olsen, T.@. 1997. Oversikt over flora og vegetasjon innen Sli'ittmyra naturreservat 
i Nittedal, Akershus; med skisse t i l  skjøtselsplan. - NTNU Viter~sk.mirs. Bot. Notot 1997-5:l- 
25. 
Slittmyra i Nittedal ble nyttet til sl3tt og hiisdyrbeite fram ti l  for ca 50 Ar siden. I 1981 ble 120 
dan fredet som naturreservat. Reservatet domineres av rik og intermediaer myrvegetasjon, og i 
kantene er det gradvise overganger mellom trebevokst myr og sumpskog. Store deler av 
Sliittmyra er sterkt preget av gjengroing med kratt og Irrer, spesielt gjelder dette i kantenc og pH 
de tørreste partiene. 
I myrvegetasjonen er det registrert 140 karplantearter (inkludert flere krysninger). Flere sjeldne 
arter, bla .  orkidetyper star i fare for d forsvinne som følge av gjengroing. Utbredelsen t i l  noen 
av disse, f.eks. myrflangre (Epipoctis polusiris) er kartlagt. 
I 1996 ble det etablert noen fastruter i reservatet for følge gjengroingen og virkningen av 
skjøtselstiltak. Flere fastniter planlegges etablert de naermeste Arene. 
Det skisseres en skjøtselsplan for Slittmyra der skjøtselen foresli'is delt inn i fire typer: 
a. Ingen skjøtsel, omrAder f5r gro igjen, referanse. 
b. Ekstensiv slitt (hvert tredje - tiende Ar), hindre gjengroing. 
c. Intensiv sl:itt (hvert Ar), etterligne «kulturhistorisk» riktig sliitt. 
d. Individuell skjøtsel, i tilknytning til forskninglovervAking og for i fremme visse arter. 
Asbjørn Moen, NTNU, Vitenskapsmuseet, Institutt for naturhistorie, 7004 Trondheim 




Nilsen, L.S.. Moen, A. & Solbcrg, B. 1997. Botaniske undcrsøkelser av slåttcmyrer i den forc- 
Iåtte nasjonalparken i Snåsa og Verdal. - NTNU Vitensk.mus. Rapp. Bot. Ser. 1997-3: 1-38. 
I Slåttcmyr inncii 33 lokalitctcr er oppsøkt i Skjxkcrdalcii i Vcrdal og i Gjcvsjp-området, Gaundalcn og Holdercn i Snåsa. For dc flcste lokalitetene forcliggcr informasjon om kulturhistorie, og de flcstc av de oppsøkte utmarkslokalitetene ble brukt som slåttcmark til 
I 1940-åra. De aller fleste av slåtteområdene har rik vegetasjon, noe som hcngcr sammcn mcd at 
I rikmyr har høycrc produksjon cnn fattiginyr. Dcrfor holdt slittcn scg Iciigst i dc rikc oinrudciic. 
I 
Dc botanisk mcst iiitcrcssantc sl~ttcmyrcnc liggcr i Gjcvsjø-områdct, og spcsiclt dc store ! myrcnc like øst for Livsjøclva har rikt og variert planteliv. Dct mest varierte slåttclandskapct 
1 liggcr i Gaundalcn, dcr frodige bjørkeskoger omkring de mcandrcrcnde elvcnc og i licnc 
t vckslcr ined rikc myrer. Bakkcmyrene i Heiiiålia i Gaundalcii cr t i l  dcls svxrt bratte rikmyrcr. I 
Skjakcrdalen rcprcseiiterer slåttemyrlokalitetenc ved Breivadet og vcd Ørtungtjonna rikc og 
varierte botaniskc områdcr. I Holdcren er myrenc mellom gårdcn og Skjelbrcidcn rike 
slåttcmyrer som dct er aktuelt å ta vare på. 
i 
! Liv S. Nilscn og Asbjørn Mocn, Norgcs tcknisk-naturvitcnskapclig univcrsitct, Vitcnskaps- 
muscet, Institutt for naturhistoric, 7004 Trondheim. 
I 
l Bård Solberg, Fylkcsinanncn i Nord-Trondelag, Miljøvernavdclingen, Statcns Hus, 7700 
1 
I Steinkjer. ! 
I 
i Abstract Nilsen, L.S., Mocn, A. Sr Solberg, B. 1997. Botanical invcstigations of hayinaking fens in tlic i 
i plaiincd national park in Snåsa and Vcrdal, Central Norway. - NTNU Vitensk.mus. Rapp. Bot. 
I Ser. 1997-3: 1-38. 
In Skjxkcrdalcii, Vcrdal and iii tlic Gjcvsje arca, Gaundalcn and Iloldcrcii in Snåsa 33 
localitics of haymaking fcns are invcstigatcd. Information about the cultural history exist for 
alinost all of ilic localitics, and many of tlicni wcrc scythcd until the 1940s. Most of the 
scytliing fcn localitics are confincd witli rich vcgctation. Tliis is conncctcd with tlic fact that 
rich fcns Iiavc Iiiglier production than poor fcns, and thereforc scything lasted longcst in these 
areas. 
Tlic haymaking fcn of the Gjevsjø area is botanically most interesting, spccially the large fcns 
east of the Livsjø river. Gaundalen has morc variation in thc scything laiidscapc with 
woodlands of birch combined with fcns along the rivcrs aiid in the hillsidcs. Some of thc 
sloping fens in Hcinålia, Gaundalen are very stecp and rich. In Skjækerdalen tlic localitics at 
Brcivadet and Ørtungtjønna are botanically variatcd. In tlic area between tlic farm and 
Skjclbrcidcn in Holdcrcii Iiayfens are varicd, witli qualitics wortli taking carc of. 
Liv S. Nilsen and Asbjørn Moen, Norwegian University of Scicncc and Tccliiiology, Muscuin 
of Natural History and Archacology, Iiistitutc of Natural History, N-7004 Trondheim. 
Bård Solbcrg, Office of the County Governor, Dcpartmcnt of Environmental Affairs, Statens 
Hus, N-7700 Steinkjer. 
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Vedlegg 10 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Vitenskapsmuseet 
Botanisk notat 1997- 1 
S~lenclet naturreservat 
Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 1996 
Dag-Inge gien 
1. Innleiing 
lielinrbeiiln og fmkingsarbciilci mnd1 Sdlcndci nalumsrvai har i I996 Icgc nar ei1 iiiinitiiuiir~nivB. iiwd ciii 
arbcidsinnsnu frJ Doianisk av<lcling si side p l  vcl I ilrsvcrk (vcdl. I). Ein slor del av a ~ i d e t  har von: utarbeiding 
av iiianus for publisering i inicmasjonalc iidsskrifl. saiiii v i n  bidng til ei ppul.~rfni irsi i l l ing av rcsuliai fra 
Forskingspmgnin oin kuliurlandskapci i regi av N R .  Elles Iiar rescrvalcl ngsI i i r  blitt prerentert i l«rcdrnp. 
oinvisingar 0.1, (knp. VI). Bcsdkct i rcxrvalel ser no ut l i 1  i ha stabilisert seg pil n i vk t  f r i  dci sisic par In. Slitarjcn 
p I  cin del av svnnkurlclokaliicisnc ser ul l i 1  1 ha bein seg noko. ciicr ai forvaltninga wllc opp skilt riicd oppinoding 
t i l  besdknnde on1 1 halde seg til rwlunlicn (tap. V). 
Cand. scient. Dag-lnp Øicn har hat1 del dnglcgc arbeidet id pmsjcklci ngs5 i 1996. 1 lillcgg u prniessor Asbjdm 
Mwn. hdgskolclcktor Tmnd A m w  og nmanucnsis Egil Ingvar Aunc tilknyti prosjcklct. Botanisk forskingsnrbcid 
knyti mot vern og skjolsel av Srlcndct nalurrcrcrval har pIgb11 kvar( 5r frii 1974. Lillcolurlisla (kap. VIII) gir ei 
oversikt ovcr publik%sjonar. n p p n a r  0.1. utarbeida i saniband m d  undcrsfikingane. Slnxicll ven d u  vist til M m  
(I99Ob) for ei oversikt ovcr forskin~srcsullal skidlsel m.in. i rc.srvnlc1. n r  Gicnrcdol (1994) son1 nir ei oversikt 
~ i w d  saiiiandng for 70 nniiirfaglcge ~iblikasjon&oin Sdiendcl. Dcn bolanisic dt i~ i ic icnsoi i i  l i c i l s ta~  p i  Srlcndct. 
kan skiljml i I l le  dcll>rosjckt der itnidlertid grcnscnc er Jiffuw: 
I. Generell skildring av f lon og vegetasjon 
2. Pduksjonsdkologiskc siuiliar 
3. Populmjonsekologiske siuiliar 
4. Naringsbalanrc i gninlc sl1tlcsamfunn 
5. lJ1lvegcimjon p i  Sdicndci 
6. Skjdbclsplan. oppfdlging av skj0isel 
7. Eflcklar av natursti 
8. Elfcklar av beiling p3 t idlcgm s l L l c ~  
I lista ovanfor inngir bg fonnidling av kunnsknp Id undcrs8kinganc. Dcltc ven gion dennoin vibkaplcgc og 
ppul;ervitskapkgc publikasjonar. nalursliar d oricnlcringslavlcr. ckskursjonslciing og guiding. f d d r n g  og 
onnan laglcg wrvice. 
Dcnnc n p p n e n  gir c i  ovcrsikl ovcr ul l  nrbeidcl ulfdri i 19%. mini ei skisse av korleis forsking. fnglcg overvaking 
og skjdlsd er icnkt vidarcfpri. Arbeidet cr linnn..icrl av pmsjcklinidlar Id Dircktoraict for Nnlurforvailning (UN). 
Iiirgskolw i Ser-Trdndelag. avdeling for Irmtdanning. og cigcn inslilusjun. Vcdlcgg I viser Uoiaiiisk avdcling sin 
ioialc nrbeidsinnsais i saiirbdnd iiwd prnsjcktn p3 Sdlcndei i 1996. 
Trondhciin, januar 1997 




Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 1995 
Dag-Inge Øien 
b Innleiing 
Sji<lv MI feltarbeidei har voric Inpp baydclcg ned i heve t i l  l r c i  far. har 1995 vom nok cii nkiivi ;Ir for 
forsking og skjgwl p5 Salcndet. incd cin arbeidsinnsnu fr3 Botanisk avdeling si sidc p5 ca. 1.5 h v c r k  (vedl. 
I). Akiivitctcn har von prega av at rwskningspmgnin oin kulturlandskapci innen Norges lorskningsdd (NFU) 
er inne i si avsluining. Bin stor &l av orbeitkl incd Solendcl har vore utarbeiding av manus for publisering i 
inicninsjoruilc iidsskrift. saiiii v l n  bidrag l i 1  ci populxrfrninsiilling av resuliai M lorskingspmgnniiiict i mgi av 
NFR. Ellcs har rcwrvnlci ogsi i dr bliit prcsenlcrt i forcdng. oinvisingar 0.1.. n1.a. gjcnnom cin inicrnnsjonnl 
ekskursjon (knp. VI). Dc~gkct ireservaict ser no u l  l i 1  d ha siabiliscn scg p i  niv6ci ld i Oor, i i r n  slitnsjen p5 
cin dcl av svnnkurlclokalitctnnc h u  forverra seg. og koduca iil1.A BJ scijmt inn (kap. V). 
Cind. seieni. bg.lnge Øien lur hall det daglcgc arbeidci med pm%jcklcl o g l  i 1915. 1 i i l l c g  cr Asbjern 
Moen. Trond Amesen og Egil Ingvar Aunc iilknyii prosjckici. Dolnnisk lorskingwrbeid knyii niot vern og 
skjotscl nv Selcndci naiumcrvoi Iinr p ig l t i  k v m  l r  lni 1974. Liiicraiurlisia (kap. VIII) gir ei uvcrsiki over 
piiblikasjonar. npponar 0.1. ularbeida i sniiiban(l iiml uiidcrsrikinganc. Spciicli ven del visi li1 Moen (IYY(lb) 
lur ei oversikt ovcr lorskingsraultai. skjeisel n1.m. i msc~alci. og Gjcngcdal (1994) som gir ei oversikt iiid 
saiiiandmg for 70 nrturlaglcgc publikasjonar oin Salcndet. Den botaniske aktiviicicn soiii Iicilskap p l  Sglciidct. 
kon skiljmi i ni dclprusjcki der imidlertid grcnscne er difluse: 
I. G e m l l  skildring av flora og vegctmjon 
2. PrtnJtik~nnsektilogirke siudicr 
3. I '~~~~ul~sjons~~k~il<i%iskc siudicr 
4. Nxringsbalanse i gamle sldiieuimfunn 
5.  Udlvegcta~jon pd Selcndei 
6. Skjelsclsplan. opl>lalging av sk jak l  
7. Eflckiar av naiursii 
8. I3ioiiifstudicr i fastmier 
9. Bllckiarav beiting p5 lidlegnre sllliiemuk 
I tillegg t i l  lista ovmfor kjem hovudfagssiudia av beiteplverknad lni husdyr p5 gmnseoinnidci til mscwa~ci. og 
nv vcpctnsjonscndringar som falgje av sldii i engsanifunn (jf. kap. 1V.C). Dessulan inngiir bg formidling av 
kunnsknp Id undcrsakinpnc. Dcitc vu i  gjort gjennom vibkaplcgc og populr~ilsknplcgc publikasjonar. na- 
tursiiar ined oricnieringstnvler. ekskursjonslciing og guiding. larcdrag og annan faglcg service. 
Denne mppwcrn gir ei wcmikl o v n  all hiiki ullari i 1995. saiiit ei skisx av korleis lonking. faglcg 
overvaking og skjictxl cr lcnkt vidamfan. Arkidcl er finansiert av pmsjckimidlar fr3 Norges forskningsnid 
(NFR. Fonkninpspmgnin oin kulturlandsknpct). Dircklontcl for Naiurlorvaltning (DN). Hicpkolcii i Ser- 
Tn%nrlela& avdeling for Isnniid~inning. og eigen insiitusjoti. V d k g g  I viser Botanisk avdcling sin toble ar- 
beidsinnsau i sainbuid incd prosjckw p5 Sglcndci i 1995. 





Øien, D.-I., Nilsen, L.S. & Moen, A. 1997. Skisse til skjøtsclsplan for dcler av Øvre Forra 
naturrcscrvat i Nord-Trøndelag. - NTNU Vitcnsk.mus. Rapp. Bot. Ser. 1997-2: 1-26. 
I Øvrc Forra naturrescrvat. Nord-Trøndelag, gir kalkrikc bergarter opphav til en rik flora mcd 
innslag av sjcldnc, kalkkrcvcndc fjcllplanter i områdcnc vcst for Hcståa. Rikinyr (bakkcmyr) cr 
vanlig i dcnnc dclcn av rcscrvatct. Oinrådct har vert påvirkct av inenneskcr i mcr enn 2000 år 
gjennom jcrnutvinning og soin bcitc- og slåtteland. Dcnnc aktivitctcii har hatt stor bctydiiing 
for dagcns kulturlandskap og fjcrning av skogcn gjennoin jcrnviiiiia, og aiiiicn aktivtct kan lia 
vzrt viktig for oppkomstcn av brattc bakkemyrcr. 
Kunnskap om kulturpåvirkning og naturforhold cr avgiøreiidc for utarbeiding av skjøtscls- 
planer i vcrneområder. Målsettingcn med skjøtselen må vxre klar før planen vedtas, da også 
andrc viktigc intcresscr i tillcgg til vcrncvcrdiene skal ivaretas. I praktisk skjøtsel er kontinuitet 
og tradisjonell bruk viktigc elemcnt, og dct bor skilles mellom rcstaureringsfase og 
skjøtselsfase. 
Dct skisseres cn skjøtsclsl>lan i Øvrc Forra mcd slått soin skjøtsclsnictodc for ct oinrådc på 
omtrent 550 daa. Områdct foreslås delt i to likc storc delcr. Dcl I skjøttcs intcnsivt med et 
slittcintervall på 3-5 år. Del LI skjøttes ekstensivt med et slåttcintervall på 5-10 år. Ar~ig 
arbeidsinnsats anslås til ca 550 timcr i rcstaureringsfasen, dercttcr ca 300 tiincr. 
Effckten av skjøtsclcn bør følgcs opp gjcnnom langsiktige undcrsøkclscr i fastc prøveflatcr dcr 
plantesosiologisk analyse, tclling av blomstrcndc individer og rcgistrcring av artsdivcrsitet 
inngår. I 1997 blc dct lagt ut åtte provcflatcr p5 12,5 m2, scks av dcni blc aiialyscrt. 
Dag-Ingc Øien, Liv S. Nilsen og Asbjørn Mocn, Norges teknisk-naturviteiiskapeligc univer- 
sitct, Vitenskapsmuseet, Institutt for naturhistorie, 7004 Trondliciin. 
Abstract 
Øien, D.-I., Nilscn, L.S. & Mocn, A. 1997. Outline of a maiiagcmcnt plan for parts of Øvre 
Forra Naturc Rcscmc in Nord-Trøtidelag. - NTNU Vitcnsk.mus. Rapp. Bot. Scr. 1997-2: 1-26. 
In Øvrc Forra Nature Rcscrvc. Nord-Trøndelag county, calcarcous bcdrock in tlic area wcst of 
Heståa (Fig. 1) givc rise to a ricli flora including rarc, calcicolous alpinc specics. Rich sloping 
Fens are cominon in tliis part of the rcscrve. The arca has beeii inilucnccd by man for more 
tlian 2000 ycars through ironmaking and as pusture and haymaking land. Tliis activity has bccn 
cssciitial to thc prcsent cultural laiidscape and the removal of tlic fores1 tlirougli thc ironiliaking 
could havc becii important in thc formation of steep sloping fcns. 
Knowlcdgc of culturul influcncc and natural conditions is dccisivc iii drawiiig up managcmcnt 
plans in protccted arcas. As the maiiagcment also shall maintain otlicr iinportant intcrests in 
addition to thc nature conservation values, the aim of thc managcmcnt must be statcd before 
the plan is approved. In practical management continuity and traditional use are important 
elements, and one should distinguish between a restoration phase aiid a managcmcnt phasc. 
A managcmeiit plan Tor an arca of about 550 daa (55 lia) with scything as the iiiain 
managemcnt tool is outlincd in Øvre Forra (Fig. 4). Thc area is suggested divided in two 
equally sized parts. Part I will be managed intensively with a scything interval of 3-5 years. 
Part I1 will be managcd extensivcly with a scything intcrval of 5-10 years. The amount of work 
needed aiinually is estiniated to about 550 hours in the restoration pliase, subscquently about 
300 hours. 
The cffcct of thc managcmcnt sliould be followed througli long tcrin invcstigatioiis in 
pcrmancnt plots including phylosociological analysis, counting of flowcring individuals and 
recording of spccies divcrsity. In 1997 cight plots of 12,5 mZ wlicre cstablislicd, six of tlicm 
were analyscd. 
Dag-Inge Øien, Liv S. Nilsen and Asbjørn Moen. Norwegian Univcrsity of Science and 
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- S~knadsskjema Prosjcklnuinmcr Norges * forskningsrAci 19 9 8 rylks U, .V rw~t8,inp,w 
I Prnsjckll i l lcl (mnks. 100 Icgn) 
Sli l lcniyrciiey i i ia i i~fu ld.  Dyiiuiiiikk, trusler og iorvallning 
2 Sokcr Pr~ajckt:iiisviirlig iiislilusjonlhc<lrili 
Iiistiiusjonciis/ 
bdrif icns navn 
Adrcssc 













73 50 21 47 173.59 2249 
iiioricii.sniclrorCvm.ninu.n« 
Kiksrcvisjniicn I X! Anilre 
Navn 
Adrcssc 
Poslnr. op -sicd 
Sti l l indli i icl 
Akadcniisk prnd 
Tclcfoii og iclcf;iks 
E-posi 
Onskci indlfnriii 
3 Prnsjcklcls Iinvc<lai11 4 ) ~  <Irliiiiil 
Ob kiiiiiiskalrn ula ulin;irkns kuliiirl~iidsknp og dc pnbscsscr som lorcg.ir L r  cllcr al irndisjuncll bnik soin Ij5sliii. Iiusdyrhciie og nniieti Ii6aiitp er 
cnrlrct. Uivikle og ta i bruk sLj.jaiselsiniiudcr lur !I in vare p3 cllcr Okc dct biologiske iniiiigluldci iniicii seks oinridu i Nurgc incd ir;~disjoncli siiiic- 
lanilskap. 
I Klnrgjorc cndrinpcr i hiudivcrsitci (i lorsieomgong botanisk manglold). vcgci;isjunsdynamikk og produksjon sum ldlgc av gjcngminglgicnoppiuii 
sliii i g;iiiilc sllilcs~iiiliiiiii. nicd hiivalvckl p l  sllllcniyr. 
2 KI:iri$$rc hvunlan ulike ;iner. m d  Iiuvdvcki pi sjcldnc og inia artcr. rcaprcr p i  icngminp. d l i l  (ulik inlcnsitct) og noen l5 iypcr nv husdyrbeile. 
3 Cjcnnomfurc c i  dr. sciciii-siudium i Itlpcl nv prusjeklpcrialcii (lim dr). ~I~ssuicii ogsl cllcrs syrgc ror 1 beholde og byggc ul den Ingl ip koiiil>eian- 
sen i iniljPel 
4 Prnluscrc i gjcni~unisiiiii niinsl lo inicrnn<jon:ilc puhlikasjoncr og lo pnp~h~i icn~kapcl igC ~iuhliknsjoncr pr. Ar i prusjckipcriodm. dcssulcn gjen- 
iioiii iiiiursticr. ckskiirsjoiicr, sympnsicr. lurcdrng. iiimscmcdin og utslillingcr hidra til lurniidling av kuiinsknp vcdryrcndc v8r noiur- og kiiliururv. 
4 I'rnsjeklsnniniendr;i~: (niaks. 200 ori l) 
I'rosjckici cr linsiri p5 Iiiiigiidsstudicr av lasic pravcflslcr incd ulik sl i i ic- og bciicpivirkning. L>c: to vikligslc undcrsi~tclscsoinr!idcnc 
liggcr i Midi-Norgc (Solcndct i Roros og Nordnisrks p i  Nordmerc); bcggc hlc hruki t i l  utmarksslLt i ncrc Iiundrc Br Irniii t i l  en. 1950. 
Dcrciicr hlc ikke disse sl:iiicinarkcne lidsici for i 1970-in. da ckspcrimciitcll sI.'iii blc innfon. U i  fra crfaringcnc fra studier nv uiiiinr- 
kas sl8ticl;indsk;ip forcslk gjcnnoniiorl lciii dclprosjckicr inncn seks undcrscikclscsoiiir3dcr. I iillcgg ti l  dc l o  ncvnic gjcldcr dciic: 
- Øvrc Forriid;ilsoinr~dci  Lcvniigcr. Nord-Trundclag 
- Sl:iiiiiiyra i Niiicdal. Akcrslius 
- Øynsi~~loniridci i I~jcliiiclnnd, Riignl:iiid 
- Vidiiiyr i Uyklc. Ausi-Agder 
I allc de seks vcrnconir5dcnc v i l  studicne b l i  g jcnnoni f~r i  ns r l  samarhcid nicd lorvaliningsiiiyndighctcne som b1.a. v i l  bidra n i d  
~irakiisk s k j i ~ ~ ~ l .  
Eit dclprosjckl omfaiier CI i i r ck ig  dr.scicni.-studium som gar i dcinlj vcdrorcndc vcgctasjonsdyiiaiiiikk og arisdivcrsiici inncn vikligc 
vcgclasjonsiypcr pB S~lcndc I  og Nordniarkn. 
5 Plassering i Fnnknin&sriide< 
Ashjilrn Mocn 





73 59 22 55 173592219 
;ishjiirn.ii~ocnOvni,n~nu.n~~ 
niikiii:il I XI Nyitirsk I 
Oii ir idc 
Prugrsni 
Disipliiilfngrcli 
Andrc rclcvnnlc oinrfidcr 
Aiidrc rclcvnnic 
~>ro~r:iiiiIf:i~gru~ipcr 
I'rnsjckiiir. v1 iillcggssekn. 
Miljc, og uiviklinp 
Hiologisk iiiunglold -dynamikk, truslcr 
og i'orv;aIinin~ 
Kulturlnndskal>slorrkiiing. fr i  
priisjcklsldllc 
Snkrl~liiiiidlcr Aklivilcl Pn~~jcjcl i l ly~ 
Ucliniidleiidc 
iinir5<lc 
IIP I MU ( MH 
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